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El fons de la biblioteca 
del Centre d'Estudis 
de Granollers 
Durant el passat any 2000, es va dur a terme I'ordenació i la 105 
Ponencies inventariació dels mes de quatre-cents llibres i revistes de la 
Anuari del 
Centre d'Estudis biblioteca del Centre d'Estudis de Granollers, que es compon 
de Granollers majoritariament de publicacions d'altres centres d'estudis de les 
2000 terres catalanes. Aquest fons es trobava repartit per diversos 
armaris i prestatgeries de I'Associació Cultural de Granollers, 
I'entitat que des d'un origen ha acollit el Centre dfEstudis. El primer 
pas va ser la creació d'una base de dades informatica i el registre 
de tots els llibres i revistes perfacilitar la localització i la consulta del 
material existent. El pas següent va consistir en la col~locació 
d'aquests llibres, degudament ordenats, en uns nous armaris 
comprats expressament per condiciar la biblioteca, que s'ha ubicat 
a la sala de reunions de la Casa de Cultura Sant Francesc. 
La tipologia de les obres rebudes durant tots aquests anys és forca 
variada. Predominen les monografies locals, pero també trobem 
un bon nombre de revistes, miscel.lanies, ponencies, jornades i 
biografies. El fons es compon principalment de les publicacions 
d'altres centres d'estudis, associacions culturals i institucions 
públiques de la geografia catalana, pero també s'hi poden trobar 
exemplars provinents del Paisvalencia, de les Illes Balears i dtAndorra. 
En total, són prop d'una cinquantena d'entitats. En alguns casos, 
aquestes publicacions es reben amb regularitat, mentre que en 
d'altres, I'intercanvi s'ha deixat d'efectuar o bé han deixat de 
publicar. 
D'acord amb el caracter d'aquestes entitats, la tematica de les 
seves publicacions es basicament la historia local de les localitats o 
comarques on radiquen els centres d'estudis i les associacions 
culturals. Així, per exemple, disposem de I'obra en dos volums de 
Miquel Carreras i Costajussa (1 967), Elementsd'historia deSabadel1, 
o I'edició facsímil del llibre de Salvador Cardús (1984), Terrassa 
medieval. Visió historica. També hi ha alguns exemplars dedicats a 
les ciencies naturals, i a les miscel.lanies podem trobar-hi articles 
que fan referencia a la fauna i flora de I'entorn d'aquestes 
poblacions, si be es una tematica forca minoritaris al fons del 
nostre Centre dfEstudis. La majoria d'exemplars rebuts daten a 
partir delsanys 1980, tot i que la publicació mésveterana es I'edició 
de les propies Ponencias. Curso 1952-1953 editades pel mateix 
Centre dlEstudis de Granollers I'any 1959. 
106 Tot i que la historia local es la tematica principal, tambe hi trobem 
alguns llibres que tracten aspectes concrets de les ciencies socials 
de Catalunya, com el dels autors Joan Vila i Valentí i Josep Sarrión 
i GuaIda (1 992), Elsentithistoricde la comarca a Catalunya. Estudis 
comarcals I; I'obra coordinada per Jordi Casassas (1999), Els 
intel~lectuals i el poder a Catalunya (1 808-1 975); la biografia 
realitzada per Felip Calvet i Josep Maria Roig (1983), Josep Irla. 
President de la Generalitat Catalana a I'exili, o el volum coordinat 
per Joaquim Capdevila (1997), La festa a Catalunya. Vehicle de 
sociabilitat, entre d'altres. 
Entre les col.leccions de monografies cal destacar ['editada per la 
Generalitat de Catalunya sota el nom de c(Comissi6 America i 
Catalunya. 1992)). Són una vintena de llibres publicats entre finals 
dels anys 80 i sobretot entre els anys 1990 i 1993, d'entre els quals 
cal destacar elsquatrevolumsdel DiccionaridelsCatalansd'America 
(editat entre 1992-1993), en el qual es pot trobar una nota 
biografica de Pere Maspons i Camarasa, el promotor de la 
reconstrucció de la capella de Sant Francesc, seu de I'AssociaciÓ 
Cultural i del Centre dlEstudis; el llibre tambe en quatrevolums de 
I'obra de Josep M. Bernades (1 991 ), Els catalans a les índies (1 493- 
1830); el dlAntonia Pi-Sunyer (1 991 ), Elgeneral Prim i la qüestió de 
Mexic, o el llibre de Prócoro Hernández (1 992), Elscatalansielmón 
indígena america. Relacionat amb el tema del cinque centenari del 
descobriment d'America trobem el llibre de B. Costa-Amic ( I  992), 
El navegant-descobridor Colom era catab de Mallorca i nebot dels 
Reis Catolics, publicat per I'editorial mexicana Costa-Amic Editor. 
La col~lecció de llibres més nombrosa del fons i, sens dubte, una de 
les mes interessants es la de la Fundació Salvador Vives i Casajuana 
de Barcelona, amb una setantena de títols. Des del 1969 fins a 
I'actualitat, els volums d'aquesta col~lecció s'han anat rebent amb 
regularitat. Es tracta de monografies historiques amb tematiques 
molt diverses i sovint des d'un punt de vista local, tot i que tambe 
n'hi ha d'ambit nacional i biografies. Podem citar el llibre de Josep 
Maria Casas Homs (1975-1976), Dietari de Jeroni Pujades, en 
quatre volums; els treballs de demografia historica de Josep lglesies 
(1 969-1 970), El cens del comte de Noridablanca de 1787 i El 
fogatge de 1497. Estudiitranscripció, editat I'any 1991, tambe en 
dos volums. Bona mostra d'aquesta mateixa col.lecci6 són les 
obres de Josep M. Torras i Ribe (1 976), Evoluciósocialieconomica 
d'una família catalana de /'Antic Regim. Els Padró d'lgualada 
(1 642-1 862); el treball de Joaquim M. Puigvert i Sola (1 986), Una 107 
parroquia catalana del segle XVlll a través de la seva consueta 
(Riudellots de la Selva) o I'estudi de Quirze Pares i Ganyet (1 985), 
La despoblació rural i les masies del Collsacabra. Finalment, entre 
la historia i les ciencies naturals, cal citar el llibre dlEduard Fontsere 
i Josep lglesies (1 97 1 ), Recopilació de dades sismiques de les terres 
catalanes entre I I00 i 1906. 
La segueix en volum la col.lecció de la Fundació Bosch i Cardellach 
de Sabadell, amb 43 exemplars, el mes antic dels quals data de 
1983. D'acord amb el caracter d'aquesta entitat sabadellenca, la 
tematica es estrictament local: la historia de Sabadell, de la seva 
gent, les seves institucrons, etc. Alguns dels títols d'aquesta 
col~lecció són L'arribada dels ferrocarrils de Catalunya a Sabadell 
(1996), El Convent dels Pares Caputxins a Sabadell (1 985), o 
I'edició del llibre de Jaume Vicens Vives (1998), Sabadell en la 
historia universal. Un dels darrers títols es el que va publicar de 
Josep M. Benaul (1 998), Ascens i davallada d'una empresa textil 
llanera. Lacasa Buxeda, 1846-1896, el qual va participaren la taula 
rodona sobre els arxius que va organitzar el Centre d'Estudis de 
Granollers I'any 1999. Entre els autors d'aquesta col.lecció tambe 
s'ha d'esmentar Joan Alsina i Giralt, que hi ha publicat nou llibres. 
De les terres tarragonines tenim, en primer lloc, tres llibres publicats 
per I'lnstitut dlEstudis Tarraconenses. Comptem amb dotze 
exemplars publicats pel Centre d1Estudis dlAltafulla, del qual 
rebem les publicacions des de I'any 1990 fins avui. De Riudoms, 
disposem dels llibres del Centre dlEstudls Rludomencs ((Arnau de 
Palomar)), una col.lecció que esva rebre des de I'any 1983 (número 
5)finsa l'any 1992 (número 19)amb meso menyscontinu'itat, amb 
monografies com ara el llibre dlEzequiel Gort Juanpere (1 987)' 
Riudoms alssegles XII iXIII. Amb una tematica mes diversa tambe 
hem rebut del mateix centre d'estudis la revista Lo Flocdes de I'any 
1989 fins a I'any 1994. Una altra associació tarragonina de la qual 
hem rebut publicacionsdesde 1983 esel Centre d'Estud~sCanongins 
Ponc de Castellví (setze exemplars en total), que ha publicat 
monografies com la de F. Roig i Queralt (1 994), Escriptors ipoetes 
canongins, o Salvador Martorell. Escultor (1 895-1 968), editada 
I'any 1988; i tambe rebem els seus reculls d'articles i ponencies que 
publiquen sota el títol de Treballscanongins. El Centre dlEstudis del 
Gaia Vila-rodona tambe ens fa arribar la seva revista La Resclosa. 
Altres centres d'estudisdelsqualsdisposem d'algunes publicacions, 
108 tot i que en menor quantitat, són el Centre d1Estudis Alcoverencs, 
el Centre dlEstudis Comarcals de la Ribera d'Ebre, i I'lnstitut 
dlEstudis Vallencs. 
De les terres gironines tenim nou volums publicats per I'lnstitut 
dlEstudis Gironins, entre els quals cal destacar els tres volums 
Hispania i Roma. D'August a Carlemany (1 995-1 997), en el marc 
del Congrés dfHomenatge al doctor Pere de Palol, sobre historia i 
arqueologia romana i baixmedieval. Tambe trobem sisvolums dels 
Annals del Centre dlEstudis Comarcals del Ripolles, que es van 
rebre des de I'any 1989 fins a I'any 1997. Igualment fins a I'any 
1995 es van rebre les monografies publicades pel Museu del 
Montgrí, anomenats Papers del Montgrí. Cada volum esta dedicat 
a un tema, com ara es titula Elcau d'en Calvet, un enterrament del 
neolític (1989). Altres associacions gironines de les quals hem 
rebut les seves publicacions són el Centre d1Estudis Comarcals de 
Banyoles, el Centre d1Estudis Selvatans, el d'Amics de Besalú i 
I'Arxiu historic Comarcal de la Bisbal. 
Delscentresd'estudisde la província de Lleida tenim tres miscel.lanies 
publicades per I'lnstitut dlEstudis Ilerdencs, un volum del Centre 
Municipal de Cultura de Cervera, un del Centred'Estudis Comarcals 
de la Vall d'Ager i un de la Societat Cultural Urgel.litana. 
Naturalment, de la província de Barcelona disposem de moltes 
publicacions procedentstambe de molts centresd'estudisoentitats 
similars de fora de la nostra comarca. Podem destacar el Grup 
dlEstudis Sitgetans, amb 17 publicacions rebudes des de I'any 
1979 fins al 1991; els llibres del Museu-Arxiu de Santa Maria de 
Mataró, que hem rebut des de 1991 fins al 1998, i del qual encara 
ens arriba la revista Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria des de 
1987. De Terrassa tenim els llibres publicats per la Xarxa de 
Biblioteques Soler i Palet sobre historia i art i els darrers exemplars 
de la revista Terme (núm. 12, 13 i 14) publicada pel Centre 
dlEstudis Histories i I'Arxiu Historic Comarcal de Terrassa. Tambe 
rebem els MaterialsdelBaixLlobregatpublicats pel Centre dlEstudis 
Comarcals del Baix Llobregat; la revista Placa Vella de ['Arxiu 
Historic de Castellar del Valles; els Quaderns dlEstudi del Centre 
dlEstudis de I'Hospitalet, o la revista bimestral Gran Penedes que 
edita I'lnstitut dlEstudis Penedesencs(Vilanova i la Geltrú-Vilafranca 
del Penedes - el Vendrell) i la jove publicació Valldoreix del Centre 
dlEstudis de Valldoreix. Darrerament, tambe hem rebut una 
col.lecci6 gairebé completa de la revista Quatre Pins de Palau de 
Plegamans. 
De fora de Catalunya, rebem tres publicacions de I'lnstitut dlEstudis 
Comarcals de la Marina Alta (Alacant): Aguaits. Revistad'lnvestigacio 
;Assaig, de tematica historica; la revista ECO. Revista d'Arts Vimals, 
de la qual disposem nomes d'un número, referent a les arts 
plastiques, i la revista L'Aiguadolc. Revista de Literatura. De les Illes 
Balears, ens han arribat, de forma forca puntual, les publicacions 
de I'lnstitut dlEstudis Eivissencs. El primer exemplar data de I'any 
1981 pero no el tornem a trobar fins a I'any 1994, i I'últim número 
rebut data de 1999. Aquest institut tambe ens ha proporcionat la 
revista Eivissa, de caire literari sobre I'illa dlEivissa. Per acabar 
aquest recorregut pels Pa'isos Catalans, disposem dels Annals 
corresponentsalsanys 1990 i 1991 de I'lnstitut d'Estudis Andorrans, 
sobre historia, art i geografia andorrana. 
Hem deixat per al final el repas de les publicacions de la nostra 
comarca. Hem rebut i, en forca casos, encara anem rebent 
publicacions de centres d'estudis (Centre dlEstudis Santfostencs - 
Amicsde Cabanyes; centre dl~studisde Montmeló; Centre dlEstudis 
de Mollet, Centre dlEstudis del Baix Montseny), d'entitats culturals 
(Museu de Granollers, Centre de Documentació de Granollers, 
Agrupació Excursionista de Granollers, Arxiu de la Memoria Popu- 
lar de la Roca del Valles, Associació Cultural Vallgorguina) i 
d'institucions (sobretot ajuntaments) d'arreu del Valles Oriental. 
De Sant Fost de Campsentelles rebem regularment la revista anual 
Campsentelles, apareguda I'any 1995, i també dos llibres sobre 
aquest indret: el de Ferran i Xavier Pérez Gómez (1 994), Mossen 
Salvador Pibernat. Rector Martir desant Fost, i el d'Enric Garcia-Pey 
(1 997), Sant Fost, els noms tradicionals. D'aquest mateix autor, 
pero editat per la Fundació Salvador Vives Casajuana, tenim el llibre 
Recull toponomastic de Martorelles (1 997). De Mollet del Val les 
hem rebut la revista Notes (números 11 fins al 15) i les Obres 
Completes de Viceng Plantada editades a cura de Ferran Perez 
Gómez I'any 1998, el qual va rebre la beca Vicenc Plantada que 
atorga el Centre d'Estudis de Mollet. Cal afegir-hi que aquest any 
passat s'ha gestionat la donació del llibre Historia grafica de la 
teneria moderna francoespanyola: cent anys de la pelleria a Mollet 
del Valles (1 999). De la Llagosta s'ha rebut la revista Arrels de la 
Llagosta, que compta de moment amb dos números, corresponents 
als anys 1997 i 1998. També comptem amb la col~lecció publicada 
pel Centre dlEstudis de Montmeló, amb tres números sobre 
l 0  diversos aspectes de la historia d'aquesta ciutat, com per exemple 
el llibre Aproximació a la historia de Montmeló en els segles X-XII 
editat I'any 1994. Del poble de Vallgorguina rebem la revista 
mensual La Vall, que tracta tant temes d'historia com activitats 
realitzades en aquesta població com ara excursions, festes, etc., i 
que amb més o menys continu'l'tat ens ha arribat, des del número 
179 fins al 230 que correspon a I'any 2000. De Santa Maria de 
Palautordera comptem amb una monografia historica dlAntonio 
Pérez Lara (1 994), Un passeigperla historia. També trobem I'obra 
dlEmilia Margenat i Sampere (1 999), Me'n recordo, el primer llibre 
publicat per I'Arxiu de la Memoria Popular de la Roca. 
Sobre fauna i flora del Valles Oriental, cal destacar els treballs 
publicats pel Museu de la Gabella, AIXA. Revista anual de la 
Gabella; el llibre publicat per Martí Boada (1981), Fauna del Valles. 
Cursd'iniciacióalseuconeixement, oel llibre de Carles Puche i Joan 
Ducros (1984), Cercant la nostra historia, publicat pel Centre 
dlEstudis del Baix Montseny. 
Una gran part dels estudis que formen part de la biblioteca del 
Centre dlEstudis de Granollers tenen per objecte d'estudi la 
mateixa ciutat i10 s'han publicat a Granollers. Comptem d'entrada 
amb algunes monografies de la col.lecció Estudisde Granollersidel 
Valles Oriental, editada per I'Ajuntament de Granollers, en la qual 
s'han publicat diversos treballs premiats amb la borsa d'estudis 
Memorial Joan Camps, que atorga I'Associació Cultural de 
Granollers, com ara I'obra de M.  del Mar Llorenc i Pere Pau Ripolles 
(1 998), Les encunyacions iberiques de Lauro. Entre els treballs 
guanyadors del Memorial Joan Camps, hi trobem tambe el llibre 
del director del Centred'Estudis, Jaume Dantii Riu(l981), Granollers 
i comarca als segles XVI i XVII, publicat per I'editorial Montblanc- 
Martin. Sobre la historia local, tambe disposem del llibre col.lectiu 
De Semproniana a Granollers. Apunts i activitats, publicat I'any 
1989; I'obra de Joan Garriga, Josep Homs i Joaquim Ledesma 
(1 989 i 1 990), Granollers, 7 936- 1939: conflicte revolucionari i 
beI.lic, publicat en dos volums; el de Josep.Homs i Corominas 
(1 996), Escola Municipal de Treball de Granollers, 1920- 1995 i el 
treball dels arquitectes Lluís Cuspinera, Vicenc Oliveras i Joan Valls 
(1 985), Patrimoni historic arquitectonic. Cataleg general. 
Darrerament també ha arribat el llibre publicat per Jaume Sese i P. 
de Jimenez (2000), La memoria d'un segle (1900-1950). 1 part, 
sobre la historia de Granollers en imatges. 
Del Museu de Granollers rebem la revlsta Lauro, que recull artlcles 
d'hlstorla, arqueolog~a, art I medl natural de les dlverses poblaclons 11 1 
del Valles Orlental I que ja compta amb dlnou números. També 
publ~cat pel Museu de Granollers trobem les actes de les llornades 
lnternaaonals dlArqueologia Romana. De les estructures indígenes 
a I'organ~tzac~o provincial romana (1 987) 
Un capítol a part mereix I'obra de Lluís Tinto (1991), Bibliografia 
sobreel VallesOriental, que és un recull exhaustiu de les publicacions 
que tracten aspectes diversos del Valles Oriental fins a la data de 
la seva edició i que, des de I'Hemeroteca Municipal de Granollers, 
I'autor ha continuat actualitzant per incloure el major nombre 
possible de referencies bibliografiques sobre la comarca. El treball 
s'estructura en cinc capítols organitzats tematicament en: pobles 
de la comarca; bibliografia sobre Granollers; les publicacions sobre 
el parc natural del Montseny i, finalment, dos apartats dedicats als 
índexs dels autors. Tot i que no es tracta d'un recull crític, es un bon 
instrument per coneixer de forma completa els llibres, revistes i 
articles que analitzen algun aspecte de la nostra comarca. 
Hem deixat per al final les publicacions del Centre dlEstudis de 
Granollers mateix. Com hem dit anteriorment, I'any 1959 va 
publicar el primer recull de les seves ponencies (Ponencias. Curso 
1952- 1953. Centro de Estudios de la Asociacion Cultural de 
Antiguos Alumnos de Segunda Enseñanza de Granollers), amb 
treballs de Salvador Llobet i Reverter, dlAntoni Jonch i Cuspinera 
i de Josep M.  Ruera i Pinart, entre d'altres. El volum següent data 
de I'any 1984. A partir de la refundació del Centre dlEstudis, I'any 
1996, es va iniciar la nova edició de I'anuari Ponencries, amb la 
publicació de les quatre ponencies anuals. El títol de I'anuari vol 
reprendre la tasca d'aquell primer Centre drEstudis, amb la novetat 
que es publica regularment amb caracter anual i que recull, des 
d'aquella data, totes les ponencies presentades. 
Laura Martí 
